
































































Succession Problem of the Family Farm in Dairy Farming Areas




































































集計戸数 289 ８ 19 52 69 56 31 26 19 9
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
なし 73.4 87.5 63.2 67.3 75.4 73.2 74.2 80.8 68.4 88.9
あり 26.6 12.5 36.8 32.7 24.6 26.8 25.8 19.2 31.6 11.1
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
40ha未満 12.8 12.5 5.3 19.2 8.7 10.7 16.1 11.5 21.1 11.1
40～60 47.1 50.0 36.8 42.3 50.7 44.6 38.7 65.4 52.6 44.4
60～80 31.8 25.0 47.4 32.7 34.8 32.1 29.0 19.2 26.3 33.3
80ha以上 8.3 12.5 10.5 5.8 5.8 12.5 16.1 3.8 ． 11.1
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20頭未満 0.7 . . . . . . 3.8 . 11.1
20～40 15.2 12.5 . 21.2 14.5 10.7 9.7 23.1 31.6 11.1
40～60 46.7 87.5 26.3 36.5 53.6 46.4 51.6 38.5 52.6 55.6
60～80 26.6 . 42.1 32.7 23.2 28.6 29.0 26.9 15.8 11.1
80頭以上 10.7 . 31.6 9.6 8.7 14.3 9.7 7.7 . 11.1
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
60a未満 24.6 12.5 47.4 28.8 26.1 28.6 16.1 19.2 5.3 11.1
60～70 21.8 . 15.8 28.8 23.2 14.3 29.0 30.8 15.8 11.1
70～80 22.5 25.0 15.8 21.2 21.7 23.2 22.6 19.2 31.6 33.3
80a以上 31.1 62.5 21.1 21.2 29.0 33.9 32.3 30.8 47.4 44.4
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
無回答 1.9 . . 3.5 . . 2.8 . 5.0 20.0
加入している 56.6 30.0 63.6 49.1 65.3 62.3 55.6 48.3 55.0 40.0
加入していない 41.6 70.0 36.4 47.4 34.7 37.7 41.7 51.7 40.0 40.0
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
無回答 0.6 . . . . 1.6 . . . 10.0
バケット 1.6 . . 1.8 . . 2.8 . 10.0 10.0
パイプライン 90.9 100.0 90.9 96.5 92.0 88.5 80.6 96.6 90.0 80.0












































































































集計戸数（戸） 320 10 22 57 75 61 36 29 20 10
家族人数 545 420 450 514 624 633 542 452 450 400
酪農従事者合計 309 320 336 326 329 285 294 269 305 300
16歳未満 13 10 18 14 15 8 25 7 5 －
16～20 6 20 － － 3 7 14 17 － －




30～40 40 － 5 75 95 10 6 － 20 20
40～50 29 － － 2 － 82 97 17 10 －
50～60 25 70 36 28 9 2 － 76 90 10
60歳以上 34 20 45 49 51 33 3 7 － 90
16歳未満 11 10 9 7 12 10 17 14 － 20
16～20 2 10 － － － 2 11 － 5 －




30～40 42 － 5 35 79 62 22 3 15 30
40～50 25 30 9 2 － 36 72 59 40 20
50～60 28 60 55 58 21 2 3 24 45 30
60歳以上 20 － 18 14 32 31 14 3 － 40
酪農外農業従事者 8 － 36 5 － 3 6 3 20 50































































合計 （％) 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
無回答 202.8 225.0 215.7 205.5 202.8 198.0 203.7 184.5 200.1 174.9
本人が継ぎたがらない 4.5 － － － 1.5 5.7 7.8 38.4 － －
経営主が継がせたくない 2.7 － － － 2.7 5.7 － 7.8 33.3 －
奥さんが継がせたくない 1.5 － － － 1.5 1.8 3.9 － － 24.9
本人が迷っている 8.7 － － － － 11.4 27.0 38.4 － 99.9
経営主が迷っている 4.5 － － 1.8 1.5 11.4 3.9 7.8 33.3 －

































集計戸数 (戸) 320 10 22 57 75 61 36 29 20 10
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
無回答 2.8 20.0 4.5 3.5 1.3 3.3 . . . 10.0
い る 18.8 . 9.1 . 4.0 11.5 27.8 55.2 85.0 50.0
決まっていない 20.6 10.0 13.6 7.0 17.3 29.5 41.7 27.6 10.0 20.0
いない 57.8 70.0 72.7 89.5 77.3 55.7 30.6 17.2 5.0 20.0
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
無回答 72.2 100.0 81.8 93.0 85.3 75.4 61.1 41.4 10.0 40.0
一緒に酪農従事 14.7 . 9.1 . 2.7 4.9 22.2 41.4 75.0 50.0
他産業従事 1.3 . . . . . . 6.9 10.0 .
学生 9.1 . . 1.8 10.7 18.0 16.7 10.3 . .



















































































集計戸数 （戸) 320 10 22 57 75 61 36 29 20 10
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
無回答 1.9 . . 1.8 . 1.6 2.8 3.4 . 20.0
多頭化・めどあり 25.3 30.0 9.1 24.6 30.7 18.0 41.7 31.0 10.0 20.0
多頭化・めどなし 32.5 40.0 50.0 36.8 37.3 27.9 30.6 13.8 30.0 20.0
現状維持 34.7 30.0 36.4 29.8 30.7 45.9 16.7 44.8 50.0 30.0
減らしたい 5.6 . 4.5 7.0 1.3 6.6 8.3 6.9 10.0 10.0
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
無回答 1.6 10.0 . . . . 2.8 . . 30.0
ずっと続けていく 59.1 50.0 59.1 63.2 64.0 60.7 66.7 55.2 40.0 20.0
１年内中止 0.6 . . . . 3.3 . . . .
５年内中止 1.9 . . 1.8 . . . 10.3 5.0 10.0

































合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
無回答 1.6 . 4.5 1.8 . . . 6.9 5.0 .
十分余裕がある 3.1 . . 5.3 2.7 . 2.8 3.4 10.0 10.0
やや余裕がある 7.5 10.0 9.1 5.3 10.7 6.6 5.6 10.3 5.0 .
適正である 30.9 50.0 27.3 29.8 29.3 31.1 33.3 34.5 30.0 20.0
やや不足している 41.9 40.0 40.9 31.6 41.3 49.2 41.7 41.4 45.0 60.0
















































































































集計戸 （戸) 320 10 22 57 75 61 36 29 20 10
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
未回収 14.1 20.0 13.6 12.3 6.7 16.4 16.7 13.8 25.0 30.0
無回答 3.8 . . 3.5 1.3 3.3 8.3 3.4 10.0 10.0
既に導入済み 6.3 . 9.1 1.8 8.0 6.6 19.4 . . .
導入を検討中 17.8 20.0 22.7 22.8 21.3 13.1 13.9 20.7 . 20.0
検討していない 58.1 60.0 54.5 59.6 62.7 60.7 41.7 62.1 65.0 40.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
未回収 14.1 20.0 13.6 12.3 6.7 16.4 16.7 13.8 25.0 30.0
無回答 6.9 . 4.5 8.8 2.7 8.2 11.1 10.3 5.0 10.0
既に導入済み 5.6 . 9.1 1.8 6.7 6.6 16.7 . . .
導入を検討中 15.3 20.0 22.7 22.8 17.3 9.8 8.3 17.2 . 20.0
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集計戸数 （戸) 289 ８ 19 52 69 56 31 26 19 ９
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
不明 6.9 . 5.3 9.6 4.3 5.4 3.2 11.5 15.8 11.1
6000kg未満 16.6 37.5 21.1 26.9 13.0 12.5 12.9 11.5 15.8 11.1
6000～7000 28.7 37.5 31.6 17.3 29.0 26.8 32.3 42.3 26.3 44.4
7000～8000 28.0 12.5 31.6 25.0 31.9 25.0 32.3 26.9 36.8 11.1
8000～9000 14.5 . 10.5 11.5 18.8 23.2 12.9 7.7 5.3 11.1
9000kg以上 5.2 12.5 . 9.6 2.9 7.1 6.5 . . 11.1
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25％未満 11.4 12.5 21.1 11.5 13.0 8.9 9.7 7.7 15.8 .
25～30 12.8 12.5 10.5 9.6 17.4 7.1 12.9 19.2 15.8 11.1
30～35 23.2 25.0 31.6 28.8 23.2 23.2 19.4 19.2 10.5 22.2
35～40 24.9 37.5 31.6 19.2 26.1 28.6 35.5 11.5 21.1 11.1
40～45 16.3 12.5 5.3 21.2 14.5 12.5 9.7 30.8 26.3 11.1
45％以上 11.4 . . 9.6 5.8 19.6 12.9 11.5 10.5 44.4
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
８万円未満 29.8 37.5 26.3 42.3 23.2 17.9 29.0 34.6 31.6 66.7
８～10 25.3 37.5 31.6 17.3 26.1 30.4 19.4 30.8 31.6 .
10～12 21.1 . 15.8 9.6 23.2 33.9 25.8 19.2 26.3 .

































集計戸数 （戸) 320 10 22 57 75 61 36 29 20 10
未回収 42.3 60.0 40.8 36.9 20.1 49.2 50.1 41.4 75.0 90.0
無回答 49.2 20.1 27.3 52.5 50.7 50.7 44.4 58.5 50.1 69.9
経営診断 29.7 39.9 27.3 21.0 34.8 27.9 30.6 30.9 39.9 20.1
税務 21.9 20.1 9.0 15.9 25.2 26.1 30.6 20.7 9.9 30.0
投資計画・資金調達 19.2 9.9 31.8 22.8 25.2 14.7 13.8 6.9 15.0 20.1
施設設計 6.9 9.9 9.0 14.1 6.6 3.3 5.7 6.9 － －
生産資材 32.4 20.1 45.6 40.5 33.3 27.9 27.9 27.6 30.0 30.0
飼料設計 18.0 － 27.3 22.8 22.8 16.5 19.5 10.2 9.9 －
乳質改善 17.4 39.9 27.3 10.5 14.7 14.7 19.5 20.7 20.1 30.0
乳群改良 9.3 39.9 9.0 5.4 9.3 13.2 2.7 10.2 9.9 －
土壌分析 12.0 9.9 13.5 8.7 13.2 11.4 13.8 13.8 15.0 －
飼料成分分析 15.3 9.9 18.3 12.3 17.4 13.2 13.8 27.6 9.9 9.9
飼料生産・調整技術 15.3 9.9 13.5 17.4 15.9 16.5 16.8 17.1 9.9 －
ふん尿処理 6.0 9.9 － 10.5 6.6 3.3 11.1 3.3 － －




















































































































370 吉 野 宣 彦
悪化が，経営移譲に関わって生じるならば，そのこ
とは今日の大規模な酪農の継承にとって重要な問題
となるであろう。その時期の一時的な問題が例えば
負債の償還不能の原因となり累積に至る問題となる
ならば，事態は放置すべきではないだろう。的確な
情報や資金の提供が十分になされる必要があるだろ
う。外部からの支援を望めない場合には，何らかの
経営対応が必要となる。場合によってはその若い経
営主の能力に見合った水準に規模を縮小したり，作
業を単純化する対応も考える必要があるだろうか。
⑶ 大規模酪農における経営継承
規模の大きさによる継承過程の差異については，
これまで具体的な検討はしてこなかった。しかし粗
飼料生産を伴った北海道の酪農では，その経済的な
再生産のためにかなりの規模の固定資産の保有が一
般的になっている。仮に家族内に継承者がいない場
合でも，一定の規模水準が要請され，そのために相
当の固定資産を装備することになる。最終的には経
営主が高齢化し，資産を何らかの形で処分する必要
に迫られる。リタイヤするに伴って，これまでの営
農に要した大きな資産を合理的に処分する必要があ
る。畜舎を含めた農場としての一括処分が要請され
る。ある農家が「売れる農場を作る」ため，あえて
投資する例も見られた。この他にも縮小して育成の
みに経営転換する例も見られる。現実に見られる多
様な対応を整理する必要があろう。
以上の３点を含めて，これまでに示した年齢に応
じて現れる変化の要因は，まだ明確ではない。経営
者の意志決定や具体的な作業のあり方と，これらの
諸特徴を関連づける必要があるだろう。こうした点
を明確にすべく，経営の動態的な実態調査が今後求
められている。
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